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ABSTRAK 
Media merupakan alat komunikasi sedangkan massa merupakan 
kependekan dari kata masyarakat. (Djuroto, 2000:10). Dalam menjalankan 
perannya dalam masyarakat sebagai alat komunikasi, media memiliki beberapa 
fungsi yaitu fungsi  informasi, fungsi korelasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi, 
fungsi transmisi budaya, fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi mendorong 
kohesi sosial. 
Fungsi-fungsi tersebut nampak dalam setiap isi berita yang dimuat oleh surat 
kabar. Berita merupakan segala sesuatu yang hangat, menarik perhatian sejumlah 
pembaca, dan berita yang terbaik adalah yang paling menarik bagi pembaca 
terbesar. ( Margantoro, 2001:30). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis 
isi yang disajikan dalam bentuk persentase-persentase sehingga memudahkan 
pengolahan dan analisis hasil penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah berita-
berita mengenai wafatnya Abdurrahman Wahid periode 31 Desember 2009 
sampai 31 Januari 2010 sebanyak 51 item berita dalam surat kabar harian Jawa 
Pos.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengkodingan dan data yang 
dihasilkan dianalisa dengan metode kuantitatif yaitu dengan bantuan tabel-tabel 
frekuensi. 
Data penelitian menunjukkan bahwa dari 51 item berita sebesar 76,47% berita 
memiliki judul yang sesuai, sebanyak 98,04% berita mencantumkan waktu, 
sebanyak 96,08% tidak terdapat percampuran fakta dan opini wartawan. Tidak 
semua berita dalam penelitian ini memenuhi unsur 5W+1H. Sebagian besar berita 
yang memiliki 1 unsur berita penting dan 1 insur berita menarik. Sebagian besar 
berita memiliki lingkup nasional. Berita-berita yang diteliti juga sebagian besar 
mencantumkan sebab dan akibat peristiwa. Nilai yang terkandung dalam berita 
yang diteliti sebagian besar mencantumkan nilai positif. Sedangkan untuk tipe 
liputan beritanya kebanyakan bertipe one side issue. 
 
Kata kunci: Berita dan fungsi media 
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